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Ежегодное совещание 
руководителей федеральных и центральных 
региональных библиотек России
22—23 октября 2019 г.
Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Российская 
государственная библиотека, Российская национальная библиотека.
Основная тема: «Национальный проект “Культура” как новый этап развития 
библиотек».
Проблематика:
•  Проект «Создание модельных библиотек»: первые результаты и дальней-
шие перспективы;
• Книжные памятники: регистрация и оцифровка;
• Национальная электронная библиотека (НЭБ);
•  Вопросы сохранности и консервации библиотечных фондов в цифровую 
эпоху;
• Система электронного межбиблиотечного абонемента и доставки как форма 
взаимодействия библиотек на межрегиональном и международном уровне;
• Повышение квалификации библиотечных кадров: проекты и программы.
В рамках Совещания планируется проведение пленарного заседания и круг-
лых столов, торжественное подведение итогов Третьего Всероссийского конкурса 
библиотечных инноваций, организатором которого выступает РГБ.
Условия участия: регистрационный взнос не взимается. О начале регистра-
ции будет объявлено дополнительно.
Место проведения: Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, Российская государ-
ственная библиотека (3-й подъезд, конференц-зал).
Контактная информация:
Гусева Евгения Николаевна, директор Департамента 
государственных и приоритетных проектов РГБ
Тел. +7 (499) 557-04-70, доб. 26-87, e-mail: GusevaEN@rsl.ru
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